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Puskesmas Pembantu Pelita Kanaan merupakan salah satu puskesmas yang 
ada di Malinau. Puskesmas ini dapat melayani pemeriksaan terhadap pasien yang 
sedang mengalami sakit. Salah satu kendala yang dihadapi Puskesmas pembantu 
pelita kanaan ini adalah pencatatan hasil rekam medis  pasien masih dicacat secara 
manual.  
Berdasarkan permasalahan tersebut maka Puskesmas Pembantu Pelita 
Kanaan ini memerlukan suatu teknologi yang dapat menghasilkan sebuah sistem 
informasi yang digunakan untuk mengatasi proses dalam pencatatan hasil rekam 
medis. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP dan 
database MySQL untuk mempermudah tenaga medis Puskesmas Pelita Kanaan 
dalam penyimpanan data. 
 Hasil dari sistem yang telah dibangun ini dapat membantu tenaga medis 
dan pasien dalam memperoleh informasi rekam medis pasien sekaligus 
memperoleh informasi pemeriksaan berdasarkan jenis penyakit yang dialami 
pasien. 
 






 Pelita Kanaan Health Center is one of the health centers in Malinau. This health 
center can serve the examination of sick patients. One who issues funds from the Pelita 
Health Center records the patient's medical record manually. 
 Based on these problems, Pelita Kanaan Health Center requires technology that 
can be used for information systems that are used to overcome the process of recording 
medical records. The system was built using the PHP programming language and MySQL database 
to facilitate the medical staff of the Pelita Kanaan Health Center in data storage. 
 The results of the system that has been built can help medical staff and patients in 
obtaining medical records of patients who receive information about the types of diseases 
experienced by patients. 
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